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Актуальність. Стратегічна розгубленість пострадянського періо-
ду України привела до руйнування тисяч підприємств, а отже, до ско-
рочення населення на 20–25% і збільшення працюючих за кордоном до 
10 млн. чоловік. Ці негативні тенденції неможливо подолати без стра-
тегії розвитку країни в цілому і розвитку будівельних технологій зок-
рема, що і зумовлює актуальність теми. 
Наукова новизна. Запропоновано розробити стратегію розвитку 
будівельних технологій на базі концепції міграції 80% населення в 
села. 
Мета. Визначити головний чинник стратегії розвитку будівель-
них технологій на 21–22 століття в Україні. 
Результати. Частка міського населення в Україні в 1900, 1939, 
1970 і з 1990 року по теперішній час склала 15, 34, 55, і близько 70% 
відповідно, тобто з історичної точки зору більшість населення стало 
проживати в містах зовсім недавно, а до цього переважна більшість 
населення століттями проживало в селах. 
Близькість до природи і більш сприятлива екологічна обстановка 
в селі сприяє поліпшенню здоров'я населення. Крім того, життя в селі 
набагато безпечніше. Для сприяння міграції населення з міст у села 
необхідно там створювати робочі місця. 
Якщо в XX столітті відбувався процес міграції населення з сіл в 
міста, то в XXI столітті доцільний зворотний процес, але не переїзд в 
села зразка XIX століття, а переїзд в села XXI століття з високотехно-
логічним виробництвом, продуманим плануванням та інфраструкту-
рою. 
У запропонованій концепції передбачається щоб в селах прожи-
вало близько 80% населення, що призведе до поліпшення житлових 
умов городян. Крім цього, основними для міста будуть процеси реста-
врації, реновації та реконструкції. Міста залишаться культурними, 
освітніми, медичними, торговими, розважальними, промисловими 
центрами. 
Висновки. Визначальним фактором у стратегії розвитку будіве-
льних технологій є міграція населення з міст у високотехнологічні се-
ла, а відповідно більше уваги слід приділяти технологіям малоповер-
хового будівництва, розвитку сільської інфраструктури та екологічної 
реновації міст. 
